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El P. Jorge Marı´a Salvaire, C.M.
(1847-1899)
Apo´stol y capella´n de la Virgen de Luja´n en Argentina
por Mons. Juan Guillermo Dura´n *
Argentina
El P. Jorge Marı´a Salvaire (1847-1899), el ma´s ilustre y querido
de los capellanes histo´ricos de Luja´n 1, considerado el hijo predilecto
de Marı´a de Luja´n 2, formo´ parte del nutrido grupo de sacerdotes que
en la segunda mitad del siglo XIX llego´ al puerto de Buenos Aires
como resultado de las gestiones emprendidas por los Arzobispos
Mariano Escalada y Leo´n Federico Aneiros, que lograron interesar a
algunas congregaciones religiosas europeas en abrir un nuevo campo
de accio´n aposto´lica en la Argentina: Lazaristas o Vicentinos, Bayo-
neses, Salesianos, Pasionistas, Redentoristas, Palotinos, etc.
* Sacerdote de la Arquidio´cesis de Mercedes-Luja´n (Argentina), Doctor
en Teologı´a con especialidad en Historia de la Iglesia y Profesor Ordinario de
la Pontificia Universidad Cato´lica Argentina. E´l es miembro de la Academia
Nacional de Historia y Director de Estudios y Profesor de Historia de la Igle-
sia y Patrologı´a del Seminario San Juan Marı´a Vianney de su Arquidio´cesis.
E´l ha dictado numerosos cursos y jornadas en el paı´s y en el exterior sobre
temas de Historia de la Iglesia en Ame´rica Latina. E´l es miembro del Ponti-
ficio Comite´ de Ciencias Histo´ricas.
1 Este tı´tulo se lo aplico´ su entran˜able amigo don Vicente Comas, Direc-
tor del diario La Razo´n de Luja´n, al escribir la cro´nica del sepelio de sus res-
tos (La Perla del Plata, febrero 12 de 1899, No. 474, 101 = LPP). Respecto a la
decisio´n de Salvaire de ser conocido, ante todo, como el “Capella´n de la Vir-
gen”, el P. Antonio Brignardelli, comenta: “El 25 de Mayo de 1889, dı´a glo-
rioso en que se conmemora el feliz aniversario de nuestra Independencia,
recibio´se oficialmente, el nuevo Cura de su feligresı´a, tomando a un tiempo
desde entonces el simpa´tico tı´tulo de Capella´n del Santuario de Ntra. Sra. de
Luja´n” (LPP, No. 333, 31 de mayo de 1896, 375). De esta manera Salvaire
quiso retomar para sı´ el tı´tulo empleado por los primeros sacerdotes que sir-
vieron a la Sagrada Imagen desde la e´poca de Don Pedro de Montalbo (1685-
1701), fundador y primer capella´n de la Capilla de Nuestra Sen˜ora del Rı´o
Luja´n, luego caı´do en desuso, desplazado por el de cura pa´rroco.
2 Ibı´d., No. 475 (19 de febrero de 1899), 144.
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A todos los alentaba el deseo de contribuir con sus esfuerzos a
sostener y ampliar el quehacer pastoral en el a´mbito de la extensa
Arquidio´cesis de Buenos Aires que, a causa de la profunda crisis en
que la sumieron por largos an˜os el proceso de la independencia y la
organizacio´n nacional (situacio´n comu´n a las dio´cesis del interior del
paı´s), carecı´a todavı´a de clero suficiente y debidamente preparado co-
mo para afrontar con e´xito los nuevos desafı´os que le presentaban los
acontecimientos presentes: obra parroquial, misionera, hospitalaria,
educativa, de promocio´n social y atencio´n de los inmigrantes, etc.
El destino de estos sacerdotes fue diverso: unos permanecieron
en la gran ciudad, o se radicaron en los pueblos que con pujanza
comenzaban a despuntar en el interior de la provincia de Buenos
Aires; otros se encaminaron a visitar perio´dicamente las poblaciones
de la campan˜a y las colonias de extranjeros (irlandeses, vascos fran-
ceses, rusos (alemanes, etc.); y algunos quedaron comprometidos
como cle´rigos itinerantes en la predicacio´n de misiones en parro-
quias rurales y poblaciones de frontera, alcanzando con su palabra a
alguna tribu de indios mansos o reducidos.
El P. Salvaire, por su parte, dejo´ la Francia natal a fines de sep-
tiembre de 1871, llegando al puerto de Buenos Aires el 24 de octubre
del mismo an˜o: era un joven sacerdote, con tan so´lo 24 an˜os, deseoso
de cumplir con sus ensuen˜os de misionero. Muchos an˜os despue´s, el
cano´nigo Juan A. Lo´pez, director del perio´dico La Voz de la Iglesia,
recordara´ con estas acertadas palabras el momento de la llegada, des-
tacando los aportes que este hijo de San Vicente de Pau´l estaba dis-
puesto a brindarle a aquella la Iglesia diocesana que esperanzada lo
recibı´a:
El R.P. Salvaire no habı´a nacido en este suelo; pero en los
designios del Altı´simo estaba que aquı´, en nuestras playas,
encontrara el escenario propio de su vocacio´n. El distinguido
religioso de la Misio´n, muy joven aun, casi apenas sacerdote,
vino a establecerse entre sus hermanos de congregacio´n, po-
niendo sus aptitudes, su clara inteligencia, su seleccionada
erudicio´n, y especialmente su gran voluntad para el estudio y
su cara´cter emprendedor, al servicio de la vasta Arquidio´cesis
de Buenos Aires 3.
El 4 de febrero de 1999 se cumplio´ el centenario de la muerte del
Padre Salvaire, flor de los Lazaristas del Rı´o de la Plata 4, cuya figura
3 Nota necrolo´gica: R.P. Jorge M. Salvaire (De “La Voz de la Iglesia”), en
LPP, No. 474, 12 de febrero de 1899, 107.
4 Ası´ lo llamo´ el P. Fernando Meister, su antiguo compan˜ero en la mi-
sio´n indı´gena de Azul (Argentina), al saber la noticia de su fallecimiento.
En carta desde San Juan, donde era Rector del Seminario Diocesano, escribe
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ha quedado indisolublemente ligada a Luja´n en razo´n del ejercicio de
su ministerio sacerdotal y de la construccio´n de la gran Bası´lica. En
1872 fue nombrado Teniente Cura del Santuario; y en 1889, Cura y
Capella´n, cargo que le permitio´ dedicarse plenamente a concretar su
gran suen˜o: un nuevo templo que albergara la Sagrada Imagen de la
Virgen y que pudiera acoger con comodidad a los peregrinos, cada
vez ma´s numerosos a causa de la comodidad que les ofrecı´a el Ferro-
carril del Oeste para visitar el viejo Santuario de Lezica y Torrezuri,
inaugurado el 8 de diciembre de 1763 5.
Su paso por Luja´n es, sin duda alguna, el aspecto de su vida que
ma´s se conoce y el que dejo´ huellas ma´s profundas. De su incansable
actividad fueron testigos los vecinos de la ciudad, las personas que lo
ayudaron, los peregrinos que lo conocieron y la prensa de la e´poca
que publico´ sus empresas e iniciativas. Desde el Santuario se pro-
yecto´ como sacerdote ejemplar, orador elocuente, abnegado cate-
quista, infatigable difusor del culto mariano, promotor de grandes
peregrinaciones, periodista, historiador, impulsor de obras sociales y
bene´ficas; y, por fin, arquitecto que planeo´ e inicio´ la construccio´n de
la monumental Bası´lica 6.
Dos momentos en la vida de Salvaire dieron ocasio´n a que
muchas personas expresaran por escrito su pensamiento sobre la per-
sonalidad sacerdotal de este ilustre hijo de San Vicente de Pau´l: la
celebracio´n de las bodas de plata sacerdotales, el 4 de junio de 1896;
y el fallecimiento, el 4 de febrero de 1899.
La revista por e´l creada, La Perla del Plata, recoge en sus pa´gi-
nas abundante informacio´n al respecto, a trave´s de la mencio´n de
el 5 febrero de 1899 al Padre A. Brignardelli, entonces a cargo del Santuario
de Luja´n: “... ¡Que´ golpe fuerte, no digo para la Congregacio´n de Lazaristas de
esta Provincia, aunque e´l sin duda puede llamarse la flor de los Lazaristas del
Rı´o de La Plata, sino para esta Repu´blica entera! ¿Dios mı´o, que´ significa esto
no estando au´n en la mitad de su obra gigantesca, la Bası´lica, teniendo sin
concluir bajo sus manos, obras histo´ricas de grande importancia, para las
cuales difı´cilmente se podra´ encontrar un hombre que tenga la fuerza y el
a´nimo de terminarlas? Que Uds. y con vosotros todo Luja´n y Buenos Aires
esta´n sumergidos en el dolor se comprende, y siento mucho que el ferrocarril
no sale hoy de San Juan, sino habrı´a dejado todo en San Juan para asistir al
entierro y compan˜eros en vuestro justo dolor” (LPP, No. 475, 19 febrero de
1899, 135). Algunos ampliaron el tı´tulo y dijeron de e´l que era tambie´n la flor
de los Lazaristas de Sudame´rica (ibı´d., No. 487, 14 de mayo de 1899, 342).
5 Antonio Scarella sintetiza en estas palabras la beneme´rita obra de Sal-
vaire en Luja´n (figuran al pie del retrato que reproduce): “Apo´stol del Culto de
Ntra. Sra. de Luja´n. Su historiador. Promotor de su Coronacio´n. Iniciador del
proyecto de su Bası´lica. Constructor del Colegio de Luja´n. Fundador de la
revista La Perla del Plata, del primer hospital, del Cı´rculo de Obreros Cato´licos
y de la Conferencia de las Damas de S. Vicente. Trabajo´ en Luja´n ma´s de
25 an˜os” (Historia de Nuestra Sen˜ora de Luja´n, 346).
6 LPP, No. 525, 4 de febrero de 1900, 67-68.
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homilı´as, discursos, adhesiones, artı´culos, correspondencia, etc. Para
percibir en apretada sı´ntesis, aunque ma´s no sea, los rasgos ma´s
acentuados que la constituı´an y expresaban, transcribimos a conti-
nuacio´n el comentario que bajo el tı´tulo Reminiscencias del Pasado
publico´ con ocasio´n del primer aniversario de la muerte el diario La
Verdad, cuyo director era el distinguido Julio Jorda´n, toma´ndolo, a su
vez de un “suelto trascrito” de La Nacio´n del an˜o 1887, con motivo de
las fiestas de la coronacio´n pontificia en Luja´n.
Hemos elegido este testimonio por un triple motivo: expresa el
fuerte impacto que la persona y la obra de Salvaire producı´a en la
prensa del momento (ya no simplemente entre sus colaboradores y
amigos); lo presenta en el momento de su mayor creatividad pasto-
ral; y vaticina la trascendencia que su labor sacerdotal encierra para
la Iglesia en la Argentina. El periodista, al referirse a los actos a que
dio lugar la coronacio´n de la Imagen, el 8 de mayo de 1887, escribe:
… La magnificencia con que el templo estaba adornado, sus
inscripciones histo´ricas cromogra´ficas, el orden y distribucio´n
de las funciones, se debe en todas sus partes al inspirado his-
toriador de la Virgen de Luja´n, el Reverendo Padre Salvaire,
que con infatigable celo supo llevar a cabo cuatro obras que
inmortalizara´n su nombre en los fastos de la Iglesia sudame-
ricana: el Santuario Nacional, la Historia de Nuestra Sen˜ora
de Luja´n, la Coronacio´n pontificia de la Imagen y su aposto´-
lica predicacio´n... Las virtudes son como el perfume de la
modesta violeta que, aunque oculta debajo del follaje, lo deja
percibir a la distancia. El Padre Salvaire, que es un hombre en
cuya fisonomı´a claramente se manifiesta su inteligencia y la
bondad de su cara´cter, ha sido durante las fiestas de Luja´n —
y lo sera´ siempre sin duda alguna — el amigo en quien todos,
conocidos y extran˜os, doctos e indoctos, cato´licos o liberales,
periodistas o paisanos, encontraban dispuesto a satisfacer
cuanto podı´a exigı´rsele, animado siempre del espı´ritu de cari-
dad evange´lica sin la menor afectacio´n: jama´s se le vio enfa-
dado ni mucho menos manifestarse contrariado en medio de
aquella inmensa concurrencia que querı´a invadirlo y saberlo
todo. El Padre Salvaire realizara´ sus ensuen˜os acerca de la
Bası´lica en la Repu´blica Argentina y del Santuario nacional de
Ntra. Sra. de Luja´n porque tiene mucha fe que, como dice el
Apo´stol de las gentes, la fe es capaz de transportar los montes
de una parte a otra.
Pero existe otra faceta de su vida, que el ejercicio y difusio´n del
“ministerio lujanense”, por su mismo peso y trascendencia, dejo´
pra´cticamente en la penumbra: el de misionero entre los indios
“pampas”, afincados en las cercanı´as de las actuales ciudades de
Azul y Bragado. Experiencia e´sta que, si bien breve en cuanto a su
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duracio´n, dos an˜os (1874-1876), fue intensa, abnegada y de profunda
significacio´n para la obra evangelizadora de la e´poca, que ofrecı´a al
Gobierno Nacional la alternativa de integrar a los indı´genas a la “vida
civilizada” por la vı´a del sistema pacı´fico de misiones o reducciones
(capilla, escuela, trabajo organizado) con el fin de evitar la instru-
mentacio´n de una simple “polı´tica ofensiva”, que pretendiera alcan-
zar el sometimiento de las tribus mediante el recurso a campan˜as
militares de persecucio´n y toma de prisioneros.
En este sentido, el Padre Salvaire se sumo´ al grupo de sacerdotes
que colaboraron estrechamente con el Arzobispo de Buenos Aires,
Mons. Federico Aneiros, para que la vı´a pacı´fica de la misio´n comen-
zara a tomar cuerpo, primero entre algunas tolderı´as de indios man-
sos o sometidos; para luego, una vez que alcanzara cierta madura-
cio´n y contando con suficiente personal, se proyectara “Tierra Aden-
tro”, camino de Salinas Grandes y Carmen de Patagones, rumbo a la
lejana Patagonia.
Esta dimensio´n de la vida de Salvaire, tan rica en vivencias y
compromisos evange´licos, y de tan profunda raigambre humanitaria,
paso´ inadvertida para muchos de sus contempora´neos; y hasta el dı´a
de hoy, fuera del a´mbito de su congregacio´n y de algunos especialis-
tas, permanece pra´cticamente ignorada.
En su momento, la cercanı´a del centenario de su muerte, junto
al ca´lido afecto que guardamos a su persona, me llevo´ a ocuparme de
estudiar precisamente esta dimensio´n, sobre todo, a partir de la lec-
tura de sus “papeles” personales, de la documentacio´n complementa-
ria (Archivos de la Casa Provincial de la Congregacio´n de la Misio´n
en Argentina, Bası´lica de Luja´n, Curia General de los Lazaristas en
Roma) y de los perio´dicos de la e´poca que se hicieron eco de sus
actividades y viajes.
El material reunido es abundante; y da pie para escribir ma´s de
una pa´gina sobre sus desvelos en favor de los indios. Motivo por el
cual, he publicado, como modesto aporte a la celebracio´n del men-
cionado centenario, dos extensos trabajos que contribuyen a mante-
ner viva la memoria de este venerable hijo de San Vicente de Pau´l
que, siguiendo sus ensen˜anzas, supo manifestar corazo´n compasivo y
entran˜as de misericordia para estos “nuevos pobres” que fueron los
indios de la llanura pampeana. Los mismos llevan por tı´tulo: El Padre
Jorge Marı´a Salvaire y la Familia Lazos de Villa Nueva. Un episodio de
cautivos en Leubuco´ y Salinas Grandes. En los orı´genes de la Bası´lica
de Luja´n (1866-1875), Ed. Paulinas, Buenos Aires, 1999, 669 pp.; y En
los Toldos de Catriel y Railel. Obra misionera del Padre Jorge Marı´a
Salvaire en Azul y Bragado (1874-1876), Buenos Aires, 2002, 1.042 pp.
Actualmente estoy preparando un tercer trabajo dedicado a pre-
sentar la vida del P. Salvaire desde que dejo´ la actividad misionera
con los indios en la poblacio´n de Azul (1876), hasta su prematura
muerte en la Villa de Luja´n (1899). Varias veces me pregunte´ bajo
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que´ nombre darlo a la imprenta. Pienso que el ma´s adecuado es el
siguiente: De los Toldos a Luja´n. El Padre Jorge Marı´a Salvaire,
Pa´rroco de Luja´n y Capella´n de la Virgen (1876-1899). Tı´tulo suficien-
temente amplio como para abarcar la multitud de obras pastorales y
culturales que emprendio´ a su regreso a Luja´n, incluyendo su activi-
dad misionera en el Uruguay. Sera´ la e´poca en que su mente y su
corazo´n quedara´n encadenados amorosamente a su suen˜o ma´s que-
rido: la construccio´n de una gran Bası´lica, en estilo neogo´tico fran-
ce´s, destinada a guardar, como en precioso cofre, la sagrada imagen
de Nuestra Sen˜ora de Luja´n, llamada por e´l “La Perla del Plata”,
Patrona de la Argentina.
Con su publicacio´n, Dios mediante, quedara´ completado el “trı´p-
tico histo´rico” que me propuse ofrecer en su momento a la memoria
del querido inolvidable P. Salvaire, alentando con ello la posibilidad
que un dı´a no muy lejano la Congregacio´n de la Misio´n contemple la
posibilidad de introducir la causa de su beatificacio´n.
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